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EDUCATIoN  0F THE CHILDREN  OF MiGRANT WORKERS :  C0MMUNITY DIXE!IflE (1 )
A Community Directive on the education of the chitdren of migrant workers
recentLy entered into force.  The aim of the Dinective is to permit the
integration of immigrant chiLdren into the schooL system of the host State,
whi Le preserv'ing thei n cuLturaL identity.
Adopted by the Counc i I  in JuL y 1977 ,  thi s Di rect i ve requi res fvlember States
to  :
1.  offer  imm'igrant chiLdnen tuitjon  to faciLitate initiaL  reception  which
.is adapted to their specific needs, in particutar appropriate
teaching of the Language of the host State;
2.  provide train'ing and further training for the teachens in charge
of imm'igrant ch'ildren;
3.  promote teaching of the mother tongue and cuLture of the country of
origin,  .in cooperation  with the State of origin and as part of
normaL education.
The Member States have had four years to take the necessary measures h,ithin
their education systems to impLement the Dinective.
GeographicaL scLope of the Community  mea
Aware of the difficuLties of this task, the Commission has g'iven its  support
for the Last five years to a number of pilot  schemes to heLp improve the
initiaL  reception, the teaching of the tanguage and cuLture of the country of
orig.in, the training of teachers and the deveLopment of teaching materiaLs.
These oiLot schemes have been carried out in most Member States, particutarLy
the fotLowing towns and regions :
Odense (Denmark)
Leiden (NetherLands)
Enschede (NetherIands)
Luxembourg  (Luxembourg)
RhineLand PaLatinate (FRG)
North Rhine WestphaLia
Province of L'imburg (BeLgium)
BrusseIs (BeLgi um)
Paris (France)
MarseiLLe (France)
Bedford (United Kingdom)
London (United Kingdom)
It  shouLd be noted that in ltaLy, the pitot  schemes are carried out under
the aegis of the Enc'icLopedia ItaLiana.
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Since 1974, moreover, the European SociaL Fund has granted substantiaL  aid
to Memben States, thus heLping to estabLish educationaL faciLities adapted
to the needs of immigrant chi Ldren.
The Directive r.las adopted in connection wjth freedom of movement for Community
nationats and therefore does not cover, as a binding LegaL instrument,
immigrants from non-member countries. In adopting the Directive, houever,
the CounciL pub[icLy announced that it  yas not the poLicy of the Member
States to set up discriminatory  educationat faci Lities.
According to officiaL figures, there are, in a[[,  some 2 miLLion chiLdren of
migrant workers (whether from within the Community or from non-member countries)
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ScoLARISATION DES ENFANTS DE TRAVAILLEURS  MIGRANTS :  DIRECTIVC  COMMUTIO,'O'*'  (1)
Une directive communautaire visant A Ia scotarisation des enfants de travaiIteurs
migrants vient drentrer en vigueur. Le but de La directive est drassurer
Ltint69nation des enfants immigr6s dans Ie systdme scoLaire du pays hbte, tout
en sauvegardant  Ieur identit6 cuLtureLLe.
Arrptee par Le ConseiL en juiLLet 1977, cette directive impose aux Etats membres
trois obLigations :
1.  offrir  aux enfants immigr6s un enseignement draccueit adaptd i  Leurs
besoins sp6cifiques, notamment un enseignement appropri6 de La Langue
du pays draccueiL;
Z.  pourvoir i  [a formation initia[e et continue des enseignants en charge
drenfants immigr6si
3.  promouvoir,  en coop6ration avec Le pays drorigine et dans [e cadre de
Irenseignement  normaL, Lrenseignement de La Langue et cutture drorigine.
Les Etats membres ont eu quatre ans pour prendre, chacun dans te cadre de son
systAme drdducation, Les megures n6cessaires ir La mise en oeuvre de ta directive'
Lt6tendue g6ographique de Lreffort communautaire
Consciente des difficuLt6s de cette tEche, La Commission soutient depuis cinq
ans une s6rie dtexp6riences  pil.otesen vue de contribuer i  Ltam6Lioration  de Ia
m6thodotogie draccuei!, de Lrenseignement  de La Langue et cuLture drori'gine,
de la formation des enseignants et du d6veLoppement de mat6rieL didactique.
Ces projets pi[otes ont eu Lieu dans La plupart des Etats membres,  notamment
dans Les vitLes et 169ions suivantes :
0dense (DK)
Leiden (Pays Bas)
Enschede (Pays Bas)
Luxembourg  (Luxembourg)
RheinLand-PfaLz (RFA)
Nord-Rhein hlestfaIen (RFA)
A noter quren ItaLie,  Les Projets
t I Encic Lopedia ItaL iana.
Province de Limbourg (Be[gique)
BruxeLLes  (aeIgique)
Pari s ( France)
Marsei L Les ( France)
Bedford(RoYaume Uni)
Londres (Royaume Uni )
piLotes sont pLac6s sous Lr6gide de
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Par ailteurs, Le Fonds Sociat europ6en aLLoue depuis 1974 des aides substantiettes ,
auxEtatsmembres,contribuantainsiAL|instaurationdestructures6ducatlves
adapt6es ir ta situation des enfants immigr6s.
.,i
La directive a 6t6 arr3t6e dans [e cadre de La Libre circutation des ressortissants i  '
de [a Communaut6 et ne couvre donc pas, en tant qurinstrument juridique  ]
contraignant, tes immigr6s en provenance de pays tiers.  Toutefois, en adoptant
ta directive, [e ConseiI a fait 6tat pubtiquement de [a volontd potitique  deg
Etats membres de ne pas cr6er de structures6ducatives discriminatoires?
Selon tes chiffres officie[s, on compte au total environ 2.000.000 dtenfantg
drimmigr6s - gurit sragisse dtimmigr6s intra-communautaires  ou des pays tfers  i r
-dans[essystdmesdl6ducationdansLesEtatsmembres